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ClimatologiCal data ofthe last12 monthS
(2000.1.1.-2000.12.31)ob血 edby血e
climateautorecordingsystemat仇eMisasaMe-
dical BranchinMisasaspa,Totori-ken,Ja-
panarepresented.




















